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Ekonomisk teori i forandring 
Mark Blaug som har forfattat "Great Economists since Keynes" fir professor emeritus vid 
University of London. Boken fir utgiven av Edward Elgar Publishing och omfattar 312 
sidor. 
Lars P~lIsson Syll som har forfattat "De ekonomiska teoriernas historian fir docent vid 
ekonomisk-historiska institution en vid Lunds universitet. Boken fir utgiven av Student-
Iitteratur och omfattar 433 sidor. 
Bockerna fir recenserade av Bjorn Brorstrom, professor vid Forvaltningshogskolan, Go-
teborgs universitet. 
Tva mycket Hisvarda oversikter rorande 
ekonomisk teori har nyligen utkommit. 
Lars Palsson Syll verksam yid Lunds 
universitet behandlar i boken "De eko-
nomiska teoriernas historia" hur kun-
skapen om ekonomiers utveckling och 
funktionssatt har utvecklats fran antiken 
fram till vara dagar. Marc Blaug behand-
lar i boken "Great economists since 
Keynes: an introduction to the lives & 
works of one hundred modern econom-
ists" viktiga ekonomer efter Keynes. 
Bockerna ger intressanta beskrivningar 
av utvecklingstendenser, betydelsefulla 
vetenskapliga bidrag och av forskarna 
bakom teoribildningarna. 
Sylls genomgang borjar yid antiken 
och det ekonomiska tankandet yid 
denna tidsperiod. Darefter fOljer inga-
ende beskrivningar av merkantilismen 
och den klassiska nationalekonomin. 
Som sig bor ges nationalekonomins for-
grundsgestalter, Smith, Malthus och Ri-
cardo stort utrymme. Utmanarna till den 
klassiska nationalekonomin presenteras 
ocksa oversiktligt. Med denna beskriv-
ning som bas foljer darefter en genom-
gang av neoklassicismen och viktiga 
neoklassikers bidrag. I det darpa fol-
jande kapitlet stalls neoklassikernas 
jamviktslara och marginalnytteoteori 
mot institutionalismen och dess fokuse-
ring pa teoriernas praktiska konsekven-
se.r och det institutionella arrangemang-
ets betydelse fOr ekonomiers utveckling. 
Beskrivningarna ar insiktsfulla och fOr-
medlar en forstaelse fOr konflikten mel-
lan neoklassiker och institutionalister 
inom nationalekonomin. I tre omfat-
tande kapitel behandlas darefter mo-
dern mikroteori, modern makroteori 
samt heterodox teori. Ofta citerade fors-
kare inom olika samhallsvetenskapliga 
amnen sasom till exempel nobelprista-
garna Ronald Coase, Herbert Simon, 
Douglass North och Amartya Sen samt 
Kommunal ekonomi och politik 
den enligt mangas uppfattning blivande 
nobelpristagaren Oliver Williamsson 
placer as har in i sitt nationalekonomiska 
sammanhang. Boken avslutas med for-
fattarens egna reflektioner om den eko-
nomiska teorins utveckling och stall-
ning. Avsnittet ar val kortfattat och hade 
gott kunnat byggas ut rejalt, men det 
som framfOrs ar viktigt. Forfattamas in-
tryck och reflektion av sin egen genom-
gang ar att nationalekonomin nu natt 
vags ande vad galler teorins formalise-
ring. Forfattaren noterar ett okat intresse 
fOr ekonomisk historia och olika inrikt-
ningar av institutionell teori. Abstrakta 
teorier och orealistiska teoribildningar 
har fatt okad konkurrens fran teorier om 
ekonomiers utveckling och funktions-
satt som baseras pa kunskap om histo-
rik och socialt sammanhang. Forfattaren 
ser positivt pa en okad teoretisk och me-
todologisk pluralism och som organisa-
tions- och redovisningsforskare ar det 
bara att instamma. En sadan forandring 
inom nationalekonomin oppnar fOr ett 
okat samarbete och ett okat erfarenhets-
utbyte. 
Marc Blaug ar en mycket valrenom-
merad forskare inom nationalekonomin 
med egen specialisering pa metodolo-
giska aspekter. Blaug utkom 1985 med 
en oversikt dar de 100 mest betydelse-
fulla nationalekonomema enligt hans 
uppfattning beskrevs. Boken har nu re-
viderats och utkommit i en ny upplaga. 
I forordet konstaterar Blaug att atta av 
de forskare som han beskrev i sina forra 
bok darefter har blivit nobelpristagare i 
ekonomi. Fern har fatt Nobelpris som 
inte £inns med pa listan. I den uppdate-
ring som nu har skett har Blaug valt att 
lamna dessa fern utanfor aven denna 
gang. Listan ar namligen inte nob el-
kommittens utan Blaugs personliga och 
subjektiva lista. Varje forskare agnas i 
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boken tva till tre sidor. Pa detta mycket 
begransade utrymme beskrivs personen 
i fraga, inriktningen pa vederborandes 
forskningsverksamhet och huvuddra-
gen i de teorier som vederborande ar-
betet med. Ett mycket stort arbete har 
legat bakom dessa komprimerade be-
skrivningar och fOrfattaren besitter en 
extraordinar overblick och kunskap 
over amnets innehall, saval den orto-
doxa kvantitativa inriktningen som den 
heterodoxa. Bland senare ars nobelpris-
tagare som behandlas i boken kan nam-
nas Robert Lucas som beskrivs som den 
store fOrsvaren av teorin om rationella 
forvantningar, Douglass North som en-
ligt forfa ttaren har varit i fronten for den 
forskningsinriktning som utvecklats 
inom ekonomisk historia och Ronald 
Coase vars ryktbarhet som fOfskare sags 
baseras pa tva artiklar, dar betydelsen 
av transaktionskostnader i ekonomin 
behandlas djuplodande. Coase har fak-
tiskt, far man veta, under en lang och 
framgangsrik forskarkarriar enbart fOr-
fattat en bok. Intressanta ekonomer som 
behandlas i boken och som inte tillhor 
kretsen av nobelpristagare ar bland an-
nat Deirdre McCloskey vars senare bi-
drag har uppmarksammat sprakets be-
tydelse inom samhallsvetenskapen. 
Ekonomi ar framforallt ett sprak havdar 
McCloskey och alla retorikens medel 
anvands fOr att overtyga. Forskningen 
inom nationalekonomin borde darfor 
inrikta sig pa att utifran ett sprakveten-
skapligt perspektiv analysera ekonom-
ens framsUHlning istallet fOr utveckling 
av kvantitativa modeller. McCloskeys 
syn har naturligt nog motts med stor 
skepticism fran ortodoxa kvantitativt 
orienterade nationalekonomer. Ett annat 
intressant namn ar Albert O. Hirschman 
vars mest viktiga bidrag ar boken "Exit, 
Voice och Loyalty" dar manniskors re-
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aktioner pa fOrsamringar av en organi-
sations prestationer behandlas. Den tra-
ditionella teorin som visar att organisa-
tioner overges yid fOrsamring av olika 
intressenter ifragasatts och Hirschman 
visar att aven protest och lojalitet fOre-
kommer som reaktioner. Tre svenska na-
tionalekonomer behandlas. Dessa ar 
Axel Leijonhufvud som ar verksam i 
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USA och de varldsberomda nobelpris-
tagarna Gunnar Myrdal och BertH Oh-
lino 
I likhet med Sylls bok ar Blaugs be-
skrivning av hogsta varde for den all-
mant intresserade samhallsvetaren. Bo-
ken ska absolut inte lases i ett strack utan 
tva till tre portratt dagligen rekommen-
deras. 
